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阿部 茶事 (東北大 ･FJ!)
はじめに
火ギャラゴ (CatogocTdJJZ'cazLdGEL∫)は節税｡I)ス料
1)その一部の成)火は,1948咋琳不日林地FJ!学会大公
で,｢ニホソザルと焼畑｣としてtjD7i発袈した｡
-51-
2)阿部苅串 :飼Yf下におけるGrcatgalagoのactivity.
約17回ブ1)マーチス研究会｡
